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ダ ネを た 自分 目標もあるャイロ：回
音響：コウモリ
300 200 100 0300
301
リー ーのマ し い, の , 
コントロール能力：推定可
2次元を3次元に拡張
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)sinh(/))(exp(),;(3    yyfvM
と書けば、容易に球面上に拡張できる
2をvon Mises分布 ),(vM 






































































X2 t 8 1 3
X t 8
X2 t 8 2 3













X 1  X 2  X 3   X 1  X 2  X 3  
X 1  X 2  X 3  














X2 t 8 4 3
X2 t 8 5 3















































X2 t 8 2 3
X2 t 8 3 3
X2 t 8 4 3
X2 t 8 5 3
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捉えて切れていない…
イメージは似ていても異なる性質を有する?
